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第1章 序論  
1.1 研究背景 
平成 25 年の日本の総人口は 1 億 2,729 万 8 千人（前年比-0.17%）であるが，その内 65
歳以上の高齢者は 3,189 万 8 千人（+3.59%）で，人口の 25.1%（+1.0%）を占めている[1]．
総人口が減少する一方，第一次ベビーブーム期生まれが高齢者になり高齢化率は上昇を続
ける[2]．図 1 に示すように昭和 25 年（1950 年）では，65 歳以上の男女あわせた数は，411
万人であり全体の 4.9％であった．それが，平成 12 年（2000 年）では，2404 万人まで増え
て，総人口の 17.4%，そして平成 27 年（2015 年）では，3395 万人程度まで増えて，総人
口全体の 26.5%程度まで高まると予想され，実に総人口の 4 人に 1 人が 65 歳以上の高齢者
になる．さらに平成 47 年（2035 年）では，3741 万人程度まで増えて，総人口全体の 33.4%




率として，65 歳以上の高齢者，18 歳から 24 歳の若年者，そして総数での増減率を表して
 























いる．平成 19 年において，平成元年に比べて，若年者は 0.26 倍，総数では，0.59 倍とな
り，かなり減ってきているが，それに反して，高齢者の比率は 2.75 倍と 3 倍弱も増えてい
る．こうした高齢者人口の増加に伴い，免許保有者における高齢者の割合は年々増加して
いる[4]．平成 25 年末時点で 65 歳以上の運転免許保有数は 15,342 人であり，構成率 18.7%
（+1.3%）である． 
 
図 3 に，平成 25 年（2013 年）の年齢別の交通事故死者数を示す[5]．交通事故の死者数
は，65 歳以上の高齢者が 2,303 人と最も多く，次いで 50～59 歳の 420 人，40～49 歳の 395
人の順に多くなっている．死者数のうち 65 歳以上の高齢者の死者数が占める割合は 52.7％
と過去最高となった．65 歳以上の高齢者ドライバーによる交通事故数は，この 10 年で 1.72
倍になった[6]．アメリカでは，2009 年に 3300 万人の高齢ドライバーがいる．これは，1999
年から比較して 23%増加している[7][8]．2011 年には，走行距離ベースでは，交通事故で
死亡するのは，男性では 70-75 歳で上昇し，女性では，65-69 歳で増えている[9]． 
このように高齢者の数は今後も増え続けるとともに，交通事故での高齢者の占める割合
が多く，今後交通事故の数を減らしていくには高齢者ドライバーの事故を減らすことが肝

















































































































表1.  認知症の原因別による症状の違いと運転行動の特徴 
 
 





























































図 5 のように 1)高齢者ドライバーの運転特性分析とリスク分析と 2)高齢者ドライバー向け
サポートの 2 つの側面からまとめる． 
 
表2.  自動化レベル及びそれを実現する自動走行・運転支援システムの定義 











































第 2 章では本論文の研究に関連する先行研究についてまとめる．第 3 章では，高齢者ドラ
イバーの計測技術として，高齢者ドライバーの特性分析とリスク分析について述べる．第










































車運転免許を取得している整形外科学的疾患をもたない 10 名（男性 8 名，女性 2 名，平均



















研究が行われた[15]．20 歳代から 80 歳代以上の運転者または自動車学校に通う者に対し
て，ハンフリー式視野検査1を実施した．検査対象者は 22 箇所の自動車教習所に依頼し，
1,393 名のデータが収集された．年齢層別に視野検査成績を集計し χ2 検定を行った結果，



















































図6.  ライフスタイルを考えた実験道路 
 











































図9.  高齢者ドライバーの特性に対応した安心・安全なクルマ作り 
 






作りと普及を目指し，高度道路交通システム（ITS: Intelligent Transport System）の導入も提
案している．高齢ドライバーの車の使い方は，運転能力の不安もあるため近距離運転（20km
以下）が中心で，乗員人数は 2 名以下（1 名が 40%，2 名が 54％）であることが多い．そ








増加傾向にある．また，平成 25 年において，全体の交通事故件数は 10 年前と比較して 34%























































































































































リゼーションの影響を強く受けた現在の 50歳代の人達があと 15年後には 65歳以上になる















































































収集することを目的とし，愛知県で 2011 年から 2014 年まで実施された高齢者講習データ
から最終的に 1000 人規模のデータを取得した．そして，同じドライバーが複数回受けた試




かに異常であるものを除き，有効数 610 名のデータを用いた．3 回分のデータが揃った被













から高齢者講習は導入された．平成 8 年に 75 歳以上の高齢者の死亡事故件数の増加率等が
他の年齢層と比較して極めて高くなったことを受けて，平成 10 年 10 月 1 日より 75 歳以上
を対象に高齢者講習は実施された．その後，平成 13 年に 74 歳までの年齢層による死亡事
故件数が 10 年前の約 2 倍に激増し，運転免許保有人口当りの死亡事故件数が年齢層別に見
ても他の年齢層と比較して高くなったため，70 歳以上の高齢者ドライバーまでを対象とす
るよう改正された． 
また，平成 21 年 6 月 1 日から 75 歳以上を対象として，高齢者講習の前に簡易的な認知
検査である講習予備検査が義務付けられた．この講習予備検査は，Solomon[53]によって開
発された seven-minute screening に基づき警察庁によって作成されたもので，テストの被験




























平成 21 年 6 月に記憶力や判断力に関する講習予備検査（認知機能検査）制度が導入され，
75 歳以上の者が運転免許証の更新を受ける場合に，都道府県公安委員会が行う講習予備検
査の受検を義務化された．検査項目については，時間の見当識・手がかり再生・時計描画







それぞれレベル 1 は「記憶力・判断力が低くなっている」，レベル 2 は「記憶力・判断力が
少し低くなっている」，レベル 3 は「記憶力・判断力に心配ない」となる．テスト結果とし
  
 (a)ドライビングシュミレータ (b)高齢者予備検査 





























このテストは，4 つのパートから成るが，我々は，主要な 3 つのテストデータを用いた．
単純反応検査，選択反応検査，複数作業反応検査の 3 つである．これらの 3 つのテストに
ついて，それぞれ簡単に説明する． 
 




















 (a)単純テスト (b)選択テスト  (c)複数判断テスト 
図17.  ドライビングシミュレータでのテストの様子 




















































 (SRONR: Selective red -on response) 
ブレーキオン正解率 
 (SRA: Selective red answer) 
Amber-Lift 黄 
アクセルオフ反応時間 
 (SAOFR: Selective amber-off response) 
アクセルオフ正解率 




(SGA: Selective green answer) 
 
参考: 時間 (msec) 
 













には，講習予備検査の結果が第 2 分類，第 1 分類と評価された受講者については運転行動
診断の実施の仕方が異なる． 













 (MRONR: Multiple red-on response) 
ブレーキオン正解率 
 (MRA: Multiple red answer ) 
Amber-Lift 黄 
アクセルオフ反応時間 
 (MAOFR: Multiple amber-off response) 
アクセルオフ正解率 











(CR: Collision right/CL: Collision left) 
 





















また本研究では，解析のために 2 つのデータセットを用いた（図 22 および図 23）．最初
のデータセットは，高齢者ドライバーの高齢者講習データのフルセットで，講習予備検査
（認知試験），シュミレータテスト，実地テストの 3 つが揃ったもので，2010 年と 2011 年
に愛知県で取得したデータである．データ数は 610 で，610 名が 1 回ずつ受講したデータ
である（図 22 および表 7）． 
2 番目のデータセットは，高齢者ドライバーの高齢者講習データのサブセットで講習予
備検査（認知試験），シュミレータテストの 2 つで，2007 年と 2010 年と 2013 年の 3 回で
愛知県で取得したデータである．実施テストでのデータはない．シュミレータテストは，3
回分，講習予備検査は，2013 年だけである．データ数は 189 で，63 名が 3 回ずつ受講した
データである（図 23 および表 8）． 





















Counting the number of correct operations (STOP) 
























図22.  データセット１ 
 
図23.  データセット 2 






70–75 75–80 80–85 85–90 90–95 
男性 101 (4) 229 (15) 128 (14) 23 (1) 1 (0) 482 (34) 
女性 33 (1) 62 (2) 28 (2) 4 (0) 1 (0) 128 (5) 
総合 134 (5) 291 (17) 156 (16) 27 (1) 2 (0) 610 (39) 
割合 22% 48% 26% 4.0% 0.3%  
()内は，認知症疑い者 (Level 1 and 2).  













ックモデルは x が入力，p が確率（出力），biがパラメータとなる． 
 0 1 1ln
1
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p
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     
 (3.2) 













70–75 75–80 80–85 85–90 90–95 
男性 0 (0) 26 (2) 16 (3) 5 (0) 1 (0) 48 (5) 
女性 0 (0) 7 (0) 7 (0) 1 (0) 0 (0) 15 (0) 
総合 0 (0) 33 (2) 23 (3) 6 (0) 1 (0) 63 (5) 
割合 0% 52% 37% 10% 1.6%  
















A. 1 番目のデータセットを使用した結果 
免許更新で高齢者講習を受講した被験者の年齢ごとの分布と認知症疑いあり（レベル 1，
2）と判定された人数を表 7 に示す．被験者の分布で一番多かったのは，75-80 歳のグルー




















シミュレータテストでは，統計的差異が MROFR および MRONR で見られた（各計測内
容の略称は表 4 を参照）．また，年齢に関して被験者が年齢を増すごとに，反応時間が遅く
なる傾向が MROFR と MRONR で顕著に見られた．認知症疑いありかどうかについては，
SRONR と MRONR（反応時間）および MRA，SAA，MAA（正答率）で有意差が生じた．
さらに，CL（衝突回数）でも有意差が生じた．これらの結果については図 24 から図 27 に
示す． 





図24.  各年代での選択反応検査(SROFR) 































*Results for those under 70 
years of age are taken from [21]
 
図25.  各年代での複数作業反応検査(MROFR) 


























*Results for those under 70 

























図26.  複数作業反応検査の反応時間の結果 (MROFR) 
 





































































































































結果の例として，3 名のドライバーについて特徴量の変化の大きかった 9 つのパラメー
タを選択して 3 回分のテストの 1 番目と 3 番目を比較した結果を図 28，図 29 および図 30
に示す．選択された特徴量は統計解析の結果より選んだ正答率と反応時間などである．デ
ータセットの 1 回目のデータは 2007 年，3 回目のデータは 2013 年で，2 回目は 2010 年，








図 29 と図 30 では 2013 年の 3 回目のテストで認知症疑いと判定された 2 名の高齢者（被




















































図 30 の被験者も図 29 の被験者と同じ特徴を表している．黄色の信号に対する反応時間
（MAOFR）は，2007 年の 1 回目の試験の時より 2013 年の 3 回目の試験のほうが速くなっ
 
*Level : 2, Age:79, Male (2013) 
図29.  被験者 35 のパフォーマンス 
 
*Level : 2, Age:81, Male (2013) 


















検査（認知試験）の結果の判断でレベル 1 かレベル 2 であった方とし，全く認知症の疑い









ータとして SIG は選ばれなかったが，AIC においては選ばれた． 
選択したパラメータに対して Z スコアを施した後に，認知症疑い者かそうでないかを判
別するためのロジスティクモデルを構築した．結果を図 31 に示す． 
認知症疑い者の推定性能である特異度（Sensitivity）と感度（Specificity）の指標の考え













Operating Characteristic）カーブを書いた．ここで，“the Area Under Curve”の意味は ROC
曲線の下の面積である．この面積が大きいほど，このモデルの性能が高いことを表してい
る．そして，このモデルが 1 に近いほど性能が高いことを表している．結果として，
Sensitivity=57.5%，Specificity=86.8%となった．また，ROC カーブの下の面積は 0.786 とな
った． 




SAA:MAOFR と SAA:MROFR が重要であると考えてこれらの変数を選択した．また，他に





MAOFR:CL および MRA:CR が抽出された．AIC より相互変数として MROFR:CL，
SAA:MAA ， MRA:MAA ， SAA:CR ， SAA:CL ， SAA:MROFR ， SAA:MAOFR ，
MAOFR:CLandMRA:CR が選択された． 








TN (True Negative) 
真陰性率(specificity)(特異度) 





FP (False Positive) 
偽陽性率 






および図 33 に示す．上記のパラメータをさらに加えた結果，図 33 に示すように Sensitivity






図31.  AIC 基準のみによる認知症疑い者の推定 






















Model:  ni ~ Cog
Variable      est.     (s.e.)   
(Intercept)    -3.482   (0.234)
test    7.696   (1.121)










図32.  リスクドライバーの特徴を用いた推定結果 























図33.  リスクドライバーの特徴を用いた認知症疑い者の推定 






















Model:  ni ~ Cog
Variable      est.     (s.e.)   
(Intercept)    -3.611   (0.245)
test    8.251   (1.384)












SVM による結果を図 34 に示す．Sensitivity は 55.0%，Specificity は 75.7%，ROC カーブ













図34.  SVM を用いた認知症疑い者の推定 






















Model:  ni ~ Cog1
Variable      est.     (s.e.)   
(Intercept)    -681.649   (136.743)
test    27420.768   (5520.631)
















































































































表10.  安全人間工学のフェーズ理論（意識レベルとエラー率の関係） 




























































































































































































































































































































































R 波に相当）の間隔の時系列データ（AAI: A-A Interval）を取得し，周波数解析する．周波
数解析の結果，LF（Low Frequency: 0.05～0.15Hz）領域は，交感神経と副交感神経活動を
表し，HF（High Frequency: 0.15～0.4Hz）領域は，副交感神経活動を表すとされ， 
 
この比率 LF/HF が覚醒度（注意力）の指標として用いられる（図 40）．脈波は心電に比
べて，動きや血圧変動の影響を受けやすく，脈波波形が心電図の R 波ほど明瞭な信号の立
 
図38.  VAS (Visual Analog Scale) 
 








































































血流中のヘモグロビンは 2 種類存在し，1 つは神経活動に必要となる酸素を含む酸素化
ヘモグロビン（oxy-Hb），もう 1 つは酸素を失った脱酸素化ヘモグロビン（deoxy-Hb）で
ある．この 2 つ oxy-Hb と deoxy-Hb は吸光スペクトルが異なる（図 41）．そのため，この










を図 42 に示す． 
さらに，ここからは具体的な NIRS の原理について記述する[101]．NIRS 計測は，
modiedLambert-Beer の法則に基づいている（式(4.1)）． 
 ∆𝐴𝑏𝑠 = 𝜀∆𝐶〈𝑑〉 + ∆𝑆 (4.1) 













乱変化ΔS はこの時点では，ΔS のままで計算を進める．） 
 
図41.  ヘモグロビンの吸光スペクトル 
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濃度が時間経過とともに C1, C2, …, Cnと変化することを想定する．n は時刻を示し，初
期値は 1 であるとする．濃度変化ΔC は,C2−C1, C3−C1, …, Cn−C1のように初期値のときの濃
度 C1との差分になる．時刻 1 から 2 までの吸光度の変化量ΔAbs は， 
 ∆𝐴𝑏𝑠2 − ∆𝐴𝑏𝑠1 = log(
𝐼1
𝐼2
) = 𝜀(𝐶2 − 𝐶1)〈𝑑〉 + ∆𝑆 (4.4) 
となる．つまり，各時刻の光量 I1, I2, …, Inを計測することによって濃度変化が算出される． 
また，oxy-Hb と deoxy-Hb を定量化するためには 2 波長以上での計測が必要である．2
波長での計測ならば連立方程式を解くことにより濃度算出が可能となり，3 波長以上での
計測ならば，最小 2 乗法によって濃度算出ができる．ここでは，二波長の場合を考える．
計測に用いる近赤外光の波長をそれぞれ 1，2 とし，oxy-Hb 濃度を Coxy，deoxy-Hb 濃度を
Cdeoxyとする．このとき以下のように定式化できる． 
 ∆𝐴𝑏𝑠(𝜆1) = 𝜀oxy(𝜆1)∆𝐶oxy〈𝑑〉 + 𝜀deoxy(𝜆1)∆𝐶deoxy〈𝑑〉 + ∆𝑆 (4.5) 
 ∆𝐴𝑏𝑠(𝜆2) = 𝜀oxy(𝜆2)∆𝐶oxy〈𝑑〉 + 𝜀deoxy(𝜆2)∆𝐶deoxy〈𝑑〉 + ∆𝑆 (4.6) 








ることができない．そのため，定量性の問題があり，単位が mol/L ではなく，mol/L•cm 等
光路長を含んだ表現が用いられている． 
補足として，この modied Lambert-Beer の法則（式(4.1)）は Lambert-Beer の法則（式(4.7)）
から発展したものである． 
 𝐴𝑏𝑠 = − log (
𝐼
𝐼0















図42.  NIRS 計測模式図 
 











した領域では，典型的に oxy-Hb の増加と deoxy-Hb の減少を示す[102]．また，oxy-Hb の
変化が局所脳血流（rCBF: re-gional Cerebral Blood Flow）の変化と高い相関があること
[103][104]，rCBF の増加は神経活動の増加を反映していること[105]から，本研究において









































Right Left送光部 受光部 チャンネル
 








































め式(4.9)の*は複素共役を表している．パラメータ a, b を離散化したものは離散ウェーブレ
ット変換と呼ばれる．a, b は一般的に 2 進分割によって， 
 𝑎 = 2−𝑗 (4.10) 








) = √2𝑗𝜓(2𝑗𝑥 − 𝑘) (4.12) 
となる．n 個のデータから成る離散信号 f[n]に対する離散ウェーブレット変換は， 
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 𝑊[𝑗, 𝑘] = ∑ 𝑓[𝑛]𝜓𝑗,𝑘
∗ [𝑛]𝑁−1𝑛=0  (4.13) 
となり，ウェーブレット関数は， 
 𝜓𝑗,𝑘[𝑛] = √2𝑗𝜓(2







 𝑆(𝑡) = ∑ 𝐴𝑗0,𝑘
∞




𝑗=−∞  (4.15) 
このときφj,k(t)はスケーリング関数であり，式(4.16)で定義される． 
 𝜙𝑗,𝑘(𝑡) = √2𝑗𝜙(2
𝑗𝑡 − 𝑘) (4.16) 
近似成分の係数は， 




によって計算される．レベル j における信号の詳細成分は 
 𝑑𝑗,𝑘(𝑡) + ∑ 𝐷𝑗,𝑘𝜓𝑗,𝑘(𝑡)
∞
𝑘=−∞  (4.18) 
となる．近似成分 aj0(t)と詳細成分 dj(t)によって原信号 S(t)は， 
 𝑆(𝑡) = 𝑎𝑗0(𝑡) + ∑ 𝑑𝑗(𝑡)
𝑗0




Daubechies ウェーブレットを用いて，計測した NIRS 信号を 10 段階に分解する．また，こ
のウェーブレットは，生成指数 N によって，正則性が変化する特徴を持つため，比較的高
次な生成指数：N = 7 とした． 
ここで，多重解像度解析によって分解された信号を図 46 示す．先行研究[106]によると，











とは主に各被験者の Hb 濃度の変化傾向の違いを指す．そこで，式(4.20)で Z-score による
標準化を行い，全試行のコントロールの平均値を 0，標準偏差を 1 にする．ここでの x(t)
は時刻 t における Hb 濃度値，xfはコントロールにおける Hb 濃度の平均値，σfはコントロ













 𝐴𝐶𝑇(𝑛) = 𝐴𝑉task(𝑛) − 𝐴𝑉cont(𝑛) (4.21) 
このとき，AVtask(n)はタスク時間中の平均 Hb 量，AVcont(n)は，コントロール時間中の平





実験の 2 つを行った．以下，詳細に説明する． 
4.7.1 PC での実験 
道路での走行時の指差し呼称を想定し，直線道路運転時に道路わきに出現する標識（図
47）を図 48 に示すように指差し呼称することで注意力への影響を検証した．実験の様子を
図 49 に，実験プロトコルを図 50 に示す．レスト状態，コントロール，タスクは 1 分毎と
し，合計で 11 分の実験とした．レストは，パソコン画面上に十字を見つめ安静とする事と
した（図 47 の一番左）．指差し，呼称，指差し呼称は，其々のタスク（1 分間）の間は連
続して何度も行うこととした．それぞれのタスクは，下記のように定義した． 
①  コントロール：真っ白な標識を見る: Cont. 
②  黙読    ：黙読（心の中で標識を読む）: Read Silently 
③  指差し   ：黙読しながら指差す: Point 
④  呼称    ：声を出して読み上げる: Calling 







図47.  標識の例 
 
 
図48.  指差し呼称の実施方法 
 




それぞれのタスク前には，レストを 1 分入れた．またタスクに用いる標識の一部は図 47
に示した通りである（標識 1，標識 2）．実験中の脳活動，VAS，自律神経活動の状態をモ
ニタリングし，指差し呼称の効果を検証した．被験者は，実験方法を十分に説明し同意を















図50.  実験プロトコル 
 















間の前後 10 秒間ずつを合わせた 30 秒前後をタスク走行時間，タスク実施開始 20～10 秒前







ここで，Znm(t)は，時刻 t における被験者 n の m 試行目の Z スコア値，xnm(t)は，時刻 t にお
ける被験者 n の m 試行目の Hb 濃度値，?̅?𝑓𝑛𝑚は，被験者 n の m 試行目における通常走行時
の Hb 濃度の平均値，σfnmは，被験者 n の m 試行目における通常走行時の Hb 濃度の標準
偏差である． 
そして，標準化を行ったデータを用いて，式(4.23)によって賦活量を算出した． 
 𝐴𝐶𝑇𝑛𝑚 = 𝑡𝐴𝑉𝑛𝑚 − 𝑐𝐴𝑉𝑛𝑚 (4.23) 
 
図52.  道路上の標識を発見したら指差し呼称 
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ここで，ACTnmは，被験者 n の m 試行目の賦活量，tAVnmは，被験者 n の m 試行目にお
けるタスク走行時の Hb 濃度の平均値，cAVnmは，被験者 n の m 試行目における通常走行














𝑛=1  (4.25) 
4.8 実験結果 
4.8.1 PC での実験結果 
指差し呼称の PC での実験結果について，VAS，自律神経活動，NIRS について説明する． 
A. VAS（Visual Analog Scale）での結果 
主観評価指標である VAS をタスク直後毎に被験者に対して実施した．結果を図 53 に示
す．Cont.は，コントロール，Read Silently は黙読，Point は指差しのみ，Calling は呼称のみ，
Point and Calling は指差し呼称を示す．20cm の数直線上で被験者が縦線を入れた部分の左
側からの長さを計測した．被験者は 4 名で，被験者 B を除いて，被験者 A，C，D ともに，
コントロール，黙読，指差し，呼称，指差し呼称において VAS 値が上昇し，注意レベルが
向上している．被験者 B においても，呼称，指差し呼称が他よりも向上し，注意力が上が
る傾向があることがわかった．図 54 は，4 名の平均である．コントロール，黙読，指差し，
呼称，指差し呼称の順に VAS 値が向上していることがわかる．一要因分散分析を行ったと
















































と考えた．脈拍センサによる 200Hz でサンプリングした脈拍波形を 10 点移動平均した後，
微分してピーク値を求めた．ピーク値を集めて脈波間隔時系列化したデータについて FFT
を用いて周波数解析した．窓関数はハニング窓を用いた．周波数解析後に LF/HF を被験者
































C. NIRS での結果 
指差し呼称時の効果確認として，先行研究[89][93][107][108]を参考にして注意や集中と
いった高次の脳活動の賦活を示すとされる前頭前野の血中酸素化ヘモグロビン濃度変化量
（以下，Hb）の増加量を計測した．計測データの一例を図 57 に示す．(a)は，Hb をそのま
ま記録した例で，(b)はタスク直前の 10 秒前平均からの Hb 増加量を示したものである．図
中，血中酸素化ヘモグロビン濃度（Oxy），血中脱酸素化ヘモグロビン（De-oxy），総合（Total）
の 3 つを示している．また，(b)の横軸の 1，2，3，4，5 は，それぞれ，コントロール，黙
読，指差し，呼称，指差し呼称タスクに対応している．呼称（横軸 4），指差し呼称（横軸
5）において，Oxy 量が増加している様子がみてとれる．図 58，図 59 には，指差し呼称タ
スク有無による前頭葉の脳活動状態の例を示す．コントロール状態（図 58）に比べて，指
差し呼称時（図 59）が特に中央部の周辺で活性化している様子がわかる． 
さらに被験者 4 名の計測結果について，チャンネル毎に加算平均した結果を図 60，図 61
に示す．ここでは特に注目した Oxy 量についてのみ示している． 
 


















図 60 は前頭葉右側，図 61 は前頭葉左側の活動状態の 4 名の Hb 変化を加算平均した結








 (a)実験時の Hb の変化 (b)直前のレストからの変化量 
図57.   指差し呼称時の前頭葉脳活動 
 
図58.  コントロールの脳活動状態 
 















ンネル 2，6，11，12 に，前頭葉左側部分ではチャンネル 14，15，16，17，18 に対して水
準 5%で有意差が出て，Oxy の賦活での差が確認できた．また，多重分析（Turkey 法）を
行った結果，チャンネル 2 と 12 で有意差（水準 5%）があった（CH12: F(4,10)=4.94 
p<0.05(0.0185) ，CH2: F(4,10)=4.86 p<0.05(0.0195)）． 
 





図60.  右脳側の直前レストからの変化量(PC 実験) 

























































































































































A. NIRS での結果 
評価方法は，PC での実験と同様であるが，タスク時の増加量は，標識を確認できる直前
の時間の 10 秒間（通常運転中）の平均からの差異とした．タスク時 Hb 量も 1 分間の平均
とした．計測結果を図 62，図 63 に示す．横軸は各タスク番号である．1～4 はそれぞれ黙
読，指差し，呼称，指差し呼称タスクに対応している（コントロールはなし）．Oxy の変化




図61.  左脳側の直前レストからの変化量(PC 実験) 




























































































































一要因分散分析を行ったところ，前頭葉右側部分ではチャンネル 11 と 12 に，前頭葉左
側部分ではチャンネル 14，16，21 に対して水準 5%で有意差が認められ，Oxy の賦活での
差が確認できた．また，多重分析（Turkey 法）を行った結果，チャンネル 11，12，14 で
有意差（水準 5%）があった（CH11: F(3,12)=5.17 p<0.05(0.0016)，CH12: F(3,12)=11.74 
 
図62.  右脳側の直前レストからの変化量(DS 実験) 




















































































































































図63.  左脳側の直前レストからの変化量(DS 実験) 
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